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Esta investigación tiene como finalidad llegar a saber la relación de la infografía y 
la percepción sobre el uso correcto de envases de plástico en alumnos de 
primaría del colegio I.E.N° 2029 Simón Bolívar, San Martín de Porres, Lima en el 
2016. 
Dicha investigación tiene un enfoque cuantitativo – descriptivo, de tipo no 
experimental, de diseño correlacional. Se extrajo una muestra de 269 alumnos de 
la población finita dada en el centro estudiantil, en donde se aplicó una encuesta 
para extraer datos que aportarón con información relevante que luego sería 
analizada en el programa SPSS. Con ello se obtuvo datos descriptivos y se 
desarrollaron pruebas de confiabilidad, normalidad y contrastación de hipótesis. 
Los resultados arrojarón una correlación positiva entre las variables infografía y 
percepción, por tal motivo de acepto la hipótesis planteada de que si existe un 





The purpose of this research is to know the relationship between computer 
graphics and the perception of the correct use of plastic containers in elementary 
students of the school I.E.N ° 2029 Simón Bolívar, San Martín de Porres, Lima, in 
2016. 
This research has a quantitative - descriptive approach, of non - experimental 
type, of correlational design. A sample of 269 students was extracted from the 
finite population given in the student center, where a survey was applied to extract 
data that contributed with relevant information that would later be analyzed in the 
SPSS program. With this, descriptive data were obtained and tests of reliability, 
normality and hypothesis testing were developed. 
The results showed a positive correlation between the variables infography and 
perception, for that reason I accept the hypothesis that if there is a degree of 
correlation between them. 
 
 
